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Menteri Besar Pahang, Dato’ Sri Haji Adnan Haji Yaakob 
baru-baru ini telah menerima Ijazah Kehormat Doktor Falsafah 
(Pengurusan Teknologi) daripada Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) sempena dengan Majlis Konvokesyen Ke-5 UMP yang 
berlangsung pada 9 Oktober 2010 yang lalu. 
Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir 
Ibrahim berkata, penganugerahan ijazah kehormat itu adalah 
pengiktirafan terhadap usaha Dato’ Sri Adnan yang telah 
meletakkan Pahang sebagai sebuah negeri yang maju dan 
makmur. 
MB Pahang, katanya amat mementingkan pembangunan 
negeri Pahang, malah, penganugerahan ini juga menjadi simbol 
memperingati dan menghargai jasa Dato’ Sri Adnan sebagai 
Menteri Besar Pahang yang telah mentadbir Pahang selama 11 
tahun.
“Penganugerahan ini juga adalah sebagai menghargai 
sumbangan Dato’ Sri Adnan dalam pembangunan negeri Pahang 
dengan melaksanakan pelbagai strategi pengukuhan ekonomi, 
antaranya, meningkatkan kemudahsampaian, membesarkan 
kapasiti utiliti,  memantapkan modal insan,  menambah 
nilai sektor produktif, melebarkan sokongan jaringan sosial, 
memperkukuh kualiti hidup, menambah pelaburan swasta dan 
pendekatan RMK-10 di negeri Pahang,” katanya lagi. 
Penganugerahan tersebut disempurnakan oleh Canselor, 
Kebawah Duli Yang Teramat Tengku Mulia Mahkota Pahang, 
Tengku Abdullah Al-Haj Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in 
Billah. 
Majlis yang diadakan di Dewan Kompleks Sukan, Kampus 
Gambang, Kuantan itu turut disaksikan isteri beliau, Datin Sri 
Dato’ Hajah Junaini Kassim. 
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